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Metamorfito I, crescendo de norte para sul, tomando-se como índice de 
metamorfismo a presença de cianita e estaurolita, sendo que a cianita ocorre 
abundantemente na parte sudeste da área mapeada estando ausente nas 
rochas da parte norte. 
As rochas do Grupo Superior apresentam dobramentos não cilíndricos, 
predominando dobras do tipo homoclinal e isoclinal com eixos N30-70E. Em 
todas as rochas da região verificaram-se evidências de catáclase, mormente 
em lâminas delgadas, sendo que no campo as direções de cataclasamento 
situam-se sempre entre N30-55E. Os diagramas de direções de 
fraturamentos dos Grupos Inferior e Superior mostraram que todas as 
principais direções do Grupo Superior são aproximadamente as mesmas que 
ocorrem no Grupo 
Inferior, este, porém, possui ainda 3 direções principais que estão 
ausentes naquele . Tal fato, foi usado como um critério auxiliar na suposição 
de um hiato de tempo separando aqueles 2 grupos. 
No Migmatito I encontrou-se uma rocha intrusiva, bastante alterada, de 
natureza provavelmente alcalina, a qual estão relacionadas as fontes de 
águas minerais da cidade de Caxambu. 
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Resumo: 
Duas sequências metassedimentares de idade pré-cambriana foram 
reconhecidas e mapeadas: (1) mica-xistos e quartzitos intercalados; (2) 
para-gnaisses normal e migmatítico, separadas por uma suposta 
discordância . 
Os para -gnaisses apresentam-se quase sempre intimamente associados 
e contendo vários corpos de rochas graníticas, os quais foram interpretados, 
juntamente com o gnaisse migmatítico,como resultado de InJeções-
cinemáticas de material mobilizado do sedimento que originou o gnaisse em 
níveis profundos da crosta. 
As rochas da área mapeada encontram-se complexamente dobradas e 
intensamente Irat uradas . Reconheceu-se na região dos xistos uma série de 
dobras assimétricas plungeantes, com direçãogeral do eixo N50o-70o E. Na 
região de abundância do gnaisse migmatítico o dobramento é muito 
mascarado pelo fluxo das zonas mais móveis e perturbado pela intrusão de 
diques graníticos, seguramente mais jovens. Onde predomina o gnaisse 
normal, o estilo de dobramento é ligeiramente diferente. Consiste de um 
conjunto de dobras isoclinais (?) inclinadas com mergulho do plano axial 
para norte e dispostas num grande arco. Essa diferença de estilo foi 
considerada como um elemento auxiliar na suposição de uma discordância 
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entre as duas unidades. 
Rochas básicas e ultra-básicas alteradas em esteatitos e talco-xistos 
ocorrem na sequência dos gnaisses. 
Faixas anfibolíticas, de espessura variável algumas ricas em granada 
estão incluídas também nessa sequência. 
Diques de granito e pegmatitos, alguns discordantes, são abundantes 
na região de maior ocorrência do gnaisse migmatítico. Veios de quartzo 
também são freqüentes cortando todas as rochas da área. 
O metamorfismo regional dessas rochas é de grau elevado. Suas 
associações mineralógicas indicam que elas pertencem ao fácies almandina-
anfibolito. Os xistos e quartzitos associados foram colocados no sub-fácies 
cianita -almandina, ou, usando-se o conceito de zonas, na Zona da Cianita. 
Os gnaisses normal e migmatítico, embora no mesmo fácies foram algo mais 
intensamente metamorfizados. A textura do primeiro é mais fortemente 
segregada (bandeamento gnáissico) e o segundo foi intensamente 
feldspatizado. 
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Resumo: 
A área do presente estudo é limitada pelos paralelos de 20° 00' e 22° 
15' latitude sul e pelos meridianos de 44° 15' e 44° 30' longitude oeste de 
Greenwich, localizando-se dentro da faixa orográfica conhecida como Serra 
da Mantiqueira, ao sul doEstado de Minas Gerais . 
Consiste de rochas pré-cambrianas e nela foram separadas, 
estratigraficamente por uma discordância angular, as quais correspondem a 
duas Séries Migmatogênicas (Da Costa et ai, 1970). 
Na Série Migmatogênica Superior foram selecionados dois domínios 
pluto-metamórficos:(1) Metamorfitos de Liberdade,compondo-se de mica-
xisto e xistos ricos em muscovita com inúmeras camadas quartizíticas 
intercaladas, acusando fácies xisto-verde com passagem à almandina-
anfibolítica; (2) Metamorfitos de Carvalhos, constituídos de gnaisses 
superiores com faixas quartzosas claras, ricas em porfiroblastos de 
almandina e de cianita, e faixas escuras abundantes em biotita, nos quais se 
intercalam anfibolitos granatíferos e gabróides, além de zonas de caráter 
bem cálcico, todos pertencendo à fácies almandina-anfibolítica. Nesse 
pacote rochoso foi estabelecida uma direção de aumento progressivo do 
metamorfismo segundo NO. Os contatos entre essas duas unidades são 
tectônicos, através de falha reversa que sobrepôs os gnaisses aos xistos. 
A Série Migmatogênica Inferior representa um extenso conjunto 
migmatítico, no qual foram individualizados três domínios pluto-
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